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Histoire sociale et politique du monde rural. Des 
pueblos à la nation : Amérique latine pendant la
première moitié du XIXe siècle
1 LE séminaire  de  cette  année  renforce  une  ligne  de  recherche  développée  depuis
quelques années, centrée sur le processus de construction de l’institution étatique dans
les nouvelles républiques ibéro-américaines à partir des guerres d’indépendance des
années 1810-1825. Dans le cas ibéro-américain, la construction de l’État et l’invention
de  la  Nation  sont  des  développements  qui  s’accompagnent  (en  s’influençant
mutuellement) pendant tout le XIXe siècle et jusqu’aux années trente du XX e siècle.
Cette année, on a organisé, dans ce même cadre et à partir des discussions des derniers
séminaires,  un  colloque  intitulé  « Crise  d’indépendance,  mobilisation  sociale  et
construction  d’un  ordre  politique  nouveau  en  Amérique  hispanique »,  avec  la
participation en tant qu’invités de l’École des professeurs Raúl Fradkin et Jorge Gelman
de l’Université de Buenos Aires et avec le concours des commentaires des collègues
Carmen  Bernand  (Paris-X  et  IUF),  Josep  Maria  Fradera  (Universitat  Pompeu  Fabra,




« Ejército  y  milicia :  los  campesinos  bonaerenses  y  el  peso  de  las  exigencias  militares
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